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Согласно данным Отчета ВОЗ 2008 года о глобальной табачной эпидемии,[1] по 
показателю распространенности курения среди взрослого населения (43,4%) 
Российская Федерация занимает второе место в мире, уступая только Греции, где этот 
показатель равен 48,2%. Эти показатели очень высоки, но при этом ни в одной стране 
мира курильщики не являются большинством среди взрослого населения в целом. 
Однако нередко в выступлениях общественных деятелей России можно услышать, что 
курению подвержено большинство россиян. Чтобы проверить справедливость оценок 
ВОЗ, мы сделали обзор оригинальных данных всех найденных нами опросов о 
распространенности курения среди взрослых в Российской Федерации. В данном 
обзоре мы будем оценивать только распространенность курения среди мужчин и 
женщин, не вдаваясь в отличия уровней курения в зависимости от образования, 
возраста, дохода и т.д. 
Таблица 1. Распространенность курения (в %) в России среди мужчин и женщин 
старше 18 лет (по данным опросов РМЭЗ). 
  1992 1993 1994 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 
мужчины 60 58,7 60,8 62,5 63,2 62 62,2   64,9 62,9 61,3 
СВП 57,4 60,8 59,0 61,3 61,9 61,0 61,3 62,2 63,0 62,6   
женщины 7,3 6,8 9,5 9,5 10,4 10,9 12,6   14,5 14,5 15 
СВП 6,9 7,7 9,0 9,1 9,8 10,5 11,5 13,9 13,8 14,8   
СВП - стандартизированные по возрасту показатели. 
В табл.1 приводятся как оригинальные данные этой серии опросов, так и 
рассчитанные в работе [4] стандартизированные по возрасту показатели. 
Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения 
В Российской Федерации с 1992 по 2004 год почти ежегодно проводились опросы о 
здоровье в рамках финансируемого правительством США проекта "Российский 
мониторинг экономического положения и здоровья населения" (РМЭЗ) (The Russian 
Longitudinal Monitoring Survey – RLMS). В рамках этого проекта задавались, среди 
прочих, вопросы о курении. В опубликованных отчетах [2-3] имеются данные, 
полученные исходя из ответа на вопрос «Курите ли Вы в настоящее время?», что 
может несколько занижать показатель распространенности курения, так как 
некоторые люди, которые курят не каждый день, могут отвечать на такой вопрос 
«нет».  
 


















всего муж жен всего муж жен всего муж жен   
1996, 
июль 
1587 ВЦИОМ 37 63 14             [5] 






36                 [16] 
2001 4006   35 60 15 54 22 79 11 18 6 [7] 
2002, 
январь 
1500 ФОМ 36 62 13 51 19 79 13 19 7 [8] 
2004, 
июнь 
1500 ФОМ 40 66 17 46 15 76 13 20 7 [9] 
2004, 
апрель 
1591 ВЦИОМ 38 64 15             [10] 
2004, 
май 
1600 Ромир 39                 [11] 
2005, 
июнь 
1600 ВЦИОМ 35 59 15             [12] 
2007, 
январь 
1600 Ромир 31 52 14             [13] 
2007, 
июнь 
1599 ВЦИОМ 39 65 17             [14] 






36                 [16] 
2008, 
январь 
1500 ФОМ 39 63 19 48 19 72 13 18 9 [17] 
ВОЗ –Все 
курильщики 




      65 19             [1] 
* - возраст 15 лет и старше 
 
Опросы ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центр, Ромир-мониторинг и Геллап 
Помимо вышеупомянутых опросов, в 1996-2008 годах опросы о курении проводили и 
иные агентства. Вопросы при этом задавались разные, но почти все опросы 
проводились среди населения старше 18 лет. Их результаты представлены в Табл. 2. 
Анализ данных опросов 
Анализ данных 24 опросов показывает отсутствие серьезных расхождений в данных 
различных опросов (исключением является только опрос РОМИР [13], который дал 
заниженные данные). Распространенность курения среди мужчин колеблется в 
пределах 59-66%, при этом, в 2000-х годах наметилась некоторая тенденция к ее 
снижению. Среди женщин распространенность курения, несомненно, выросла с начала 
1990-х годов, достигнув в последние годы уровня 15-19%. Для взрослого населения 
России в целом распространенность курения колеблется на уровне 35-40%, и, судя по 
всему, в 2000-е годы она является довольно стабильной. 
Различия данных разных опросов скорее связаны не с изменениями 
распространенности курения, а с различной методологией опросов. 
Например, в опросе ВЦИОМ 2000 года [6] доля бывших курильщиков составляет 7%, а 
в других опросах [7, 8, 9, 17] она равна 11-13%. Это обусловлено тем, что в опросе 
[6] отдельно оценивалась доли тех, кто курил в прошлом, и тех, кто только пробовал 
курить, а в остальных задавался вопрос «Курили ли Вы когда-либо?» и в число 
бывших курильщиков попали люди, которые выкурили всего несколько сигарет за всю 
жизнь.  
Во многих опросах у респондентов просто спрашивают: «Курите ли Вы?». Некоторые 
нерегулярные курильщики на подобный вопрос могут ответить «нет» и поэтому число 
курильщиков в таком опросе может быть занижено. В опросе ВЦИОМ 2007 года [14] 
оценивалась доля тех, кто курит хотя бы одну сигарету в день (32%) и тех, кто курит 
время от времени, реже одной сигареты в день (7%). Суммарная доля курильщиков 
составила 39%, что несколько выше, чем в проводившихся в то же время опросах. В 
Глобальном отчете ВОЗ [1] приводится ссылка только на опрос 2001 года [7], 
оригинальные данные которого дают довольно низкие показатели распространенности 
курения в России (Табл. 2). Более высокие показатели в отчете ВОЗ обусловлены 
стандартизацией показателей распространенности курения по возрасту, для того 
чтобы обеспечить сравнимость данных между странами. При этом доля ежедневных 
курильщиков в [1] практически совпадает с данными о распространенности курения, 
полученными в других опросах (табл. 2). 
Выводы 
Распространенность курения среди взрослого (18 лет и старше) населения России в 
1990-2000-х годах колебалась на уровне 35-40%, и в 2000-е годы была довольно 
стабильной. Распространенность курения среди мужчин колебалась в пределах 59-
66%, среди женщин она росла, достигнув в последние годы уровня 15-19%.  
Различия данных разных опросов, вероятно, в большей мере обусловлены отличиями 
формулировок задаваемых опросов, чем динамикой распространенности курения. Для 
оценки этой динамики рекомендуется ежегодное проведение опросов о курении, 
включающих серию вопросов, позволяющих более точно определять курительный 
статус респондентов. 
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